




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 9 87 年
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.






















































































































第二步再用 3一 4 年时间
,
彻
底取消定购
,
取消对定购和对城镇居 民口粮的国家定价
.
实行粮食安定带价格管理制度
,
将重
点放在完善粮食价格调控体系的工作上
,
以实现宏观调控的间接化和有效性
。
(贵任编辑
:
刘军保 )
